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⌧௦᪥ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪥ᮏㄒᑓᨷࢥ࣮ࢫ࡛Ꮫࡪ୰⣭ᚋ༙࠿ࡽୖ⣭๓༙ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊ
㐌࡟㸱ࢥ࣐㸦 ศ㸧ᐇ᪋ࡋࡓࠋᩍ⛉᭩ࡣ ࠗࠕ኱Ꮫ⏕ࠖ࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒձ 㸦࠘ࡦࡘࡌ
᭩ᡣ㸧ࡢ࠺ࡕࠊ㸯ㄢ࠿ࡽ㸷ㄢࡲ࡛ࢆᢅࡗࡓࠋࢸ࢟ࢫࢺᮏᩥࡢㄞゎࠊ⾲⌧ᩥᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢡࣛࢫෆ࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㍈࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᫎീᩍᮦࡸ᪂⪺グ஦࡞࡝ࡶ✚
ᴟⓗ࡟⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌮ゎࡋࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓ
ࡵࡢάືࢆᐇ᪋ࡋࠊ୰⣭ᚋ༙ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒ㐠⏝ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡗࡓࠋᩍ⛉᭩ࡣ⏕ᩍᮦ
ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣண⩦ࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᚊⓗ
࡟Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
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 ྛㄢࡢᏛ⩦ࡣࠊ௨ୗࡢ㡰ᗎ୍࡛ㄢ࠶ࡓࡾ㸱ࢥ࣐࠿ࡽ㸲ࢥ࣐࡛㐍ࡵࡓࠋձࢳࣕࣞࣥࢪ
ㄞゎࠊղㄒᙡࡢ౑࠸᪉ࡢ☜ㄆࠊճᮏᩥ㏿ㄞࠊմ⾲⌧ᩥᆺࡢ⦎⩦ࠊյᮏᩥㄞゎࠊնࡲ࡜
ࡵࡢάືࠊ࡛࠶ࡿࠋྛᏛ⩦άື࡟ࡣࠊ༠ാᏛ⩦ࡢ⪃࠼᪉࡜᪉ἲㄽࢆྲྀࡾධࢀࠊ࣌࢔ά
ືࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡓࠋ⾲⌧ᩥᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊព࿡ࡀࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟
㐺ษ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ๓ᅇ࠿ࡽࡢኚ᭦Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢳࣕࣞࣥ
ࢪㄞゎࠖࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋྛㄢࡢෑ㢌࡛ࠊ⮬ศ࡛ㄞࡳෆᐜࢆ⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵࡿ
࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆฟࡋࠊ⌮ゎᗘ࡟ࡘ࠸࡚⮬ᕫホ౯ࡋ࡚ࢡࣛࢫ࡟᮶࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺ὶࢀࢆస
ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ⮬ᚊⓗ࡞ㄞࡳᡭ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑໬ࢆᅗࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊάື࡟࠾࠸࡚ࠊ
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ᮏᩥ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿࢸ࣮࣐࡛࣑ࢽ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩࠸ࡓࡾ
ࡍࡿ࡞࡝ࠊ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࢆ㔜どࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊཱྀ㢌࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀ
ࡢᏛ⏕ࡶ᪥ᮏㄒຊࡢྥୖࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊᤵᴗホ౯ࡶᴫࡡዲホ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᪂ࡓ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕࢳࣕࣞࣥࢪㄞゎࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏᩥࢆ⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓᏛ⏕ࡀḟ➨࡟▷ࡃㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡞࡝ࠊ୍ᐃࡢᡂᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓᤵ
ᴗᢸᙜഃ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࢡࣛࢫ࡟ධࡿࡓࡵࠊ㐍ࡵ᪉ࢆᕤ
ኵ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࡢ฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᏛ⏕࠿ࡽࡢពぢ࡜ࡋ࡚ࠊࢡࣛࢫ࡟ࡣ⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆヰࡍࡢࡀⱞᡭ࡞ேࡶ࠸ࡿࡓࡵࠊヰࡋྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ᕤኵࡀḧࡋ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ኌࡶ࠶
ࡾࠊᏛᮇࡢ᪩࠸ẁ㝵࡛ࡼࡾ୎ᑀ࡟᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
